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А ннотация
Актуальность исследования обусловливается характером, особенностями протекания и результатами 
происходящих в настоящее время цветных революций, приводящих к разрушению политических 
систем государств и даже самих государств. Цель исследования заключается в выявлении различных 
подходов в определении сущности и признаков цветных революций. Поскольку практика проведения 
цветных революций в мире демонстрирует, что цветные революции могут привести к 
разрушительным последствиям вплоть до прекращения существования государства, важно изучение 
содержания и особенностей цветных революций для того, чтобы сформировать механизм борьбы с 
цветными революциями с учетом характера и степени опасности цветных революций в их конкретном 
проявлении. Мнения ученых по поводу цветных революций разделились: одни ученые считают 
цветные революции гласом народа, подлинной демократией, другие -  технологией государственного 
переворота. Подобное противоречие в позициях исследователей исключает эффективное 
противодействие цветным революциям посредством разработки необходимых для этого 
инструментов. Формулирование определения цветных революции, содержащего универсальные 
признаки указанного явления, позволит консолидировать позиции исследователей. Опыт уже 
совершившихся и продолжающихся цветных революций свидетельствует о том, что вторая позиция 
является более обоснованной. Тем не менее цветные революции являются многоаспектным явлением, 
включающим в себя также и ненасильственные методы soft power, что должно быть учтено в 
содержании определения цветной революции. В статье изучаются признаки, национальные 
особенности цветных революций, исходя из позиций исследователей указанной проблематики. С 
учетом дискуссий, противоположных мнений ученых относительно содержания указанного явления, 
его роли и значения, в статье формулируется определение цветных революций.
A bstract
The relevance o f  the study is determined by the nature, peculiarities o f  the course and the results o f  the 
ongoing color revolutions that lead to the destruction o f  the political systems o f  states, and even o f  the states 
themselves. The purpose o f  the research is to reveal various approaches in defining the essence and attributes 
o f  color revolutions. Since the practice o f  carrying out color revolutions in the world demonstrates that color 
revolutions can lead to devastating consequences, up to the termination o f  the existence o f  the state, it is 
important to study the content and characteristics o f  color revolutions in order to form a mechanism for 
combating color revolutions, taking into account the nature and degree o f  danger o f  color revolutions in their
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concrete manifestation. The opinions o f  scientists about color revolutions were divided: some scientists 
consider color revolutions as a people's voice, true democracy, others as technology o f  coup d'etat. Such a 
contradiction in the positions o f  researchers excludes effective counteraction to color revolutions by 
developing the necessary tools. Formulation o f  the definition o f  color revolutions, containing universal signs o f  
this phenomenon, allows to consolidate the positions o f  researchers. The experience o f  the accomplished and 
continuing color revolutions shows that the second position is more justified. Nonetheless, color revolutions 
are a multi-aspect phenomenon, including also non-violent methods o f  soft power, which should be taken into 
account in the content o f  the definition o f  color revolution. The authors study the signs, national peculiarities 
o f  color revolutions, proceeding from the positions o f  the researchers o f  the indicated problems. The authors 
formulate the definition o f  color revolutions taking into account discussions, opposing opinions o f  scientists on 
the content o f  this phenomenon, as well as its role and significance.
К лю чевы е слова: революция, государственный переворот, политическая система, народный про­
тест, политическая технология.
K eyw ords: revolution, coup d'etat, politic system, popular protest,political technology.
Ц ветны е р ев ол ю ц и и  п р едставл яю т с о б о й  сл о ж н о е  и м н о го гр а н н о е  яв лен и е, б е с п р е ­
стан н о  и зу ч а ем о е и ссл едов ател я м и  в п р о ц ессе  его  эв ол ю ц и и , стан овл ен и я  и развития. 
П р о и сх о д я щ и е в н астоящ ее врем я на п ол и ти ч еск ой  ар ен е собы ти я  обусл ов л и в аю т акту­
альность р ассм отр ен и я  содер ж ател ь н ы х о с о б е н н о с т ей  ук азан н ого  явления. В  си л у  эт о го  
ф ен о м ен  цветны х р ев ол ю ц и й  п остоя н н о  н аходи т ся  в п ол е зр ен и я  и ссл ед о в а тел ей  с начала  
2 0 0 0 -х  гг., когда впервы е появился тер м и н  «цветная револю ци я ».
К ак отм ечаю т и сследов атели , сам ой  сер ь езн ой  угр озой  для л ю б о го  п олитического  
р еж им а государ ства вы ступает у ж е  н е традиционная война и револю ци и , а так назы ваемы е  
цветны е р евол ю ц и и  [Бартош , 2005; Белевская, А лим урадов; М ан ой л о , 2014; К арпович, 
2015; С ем ченков, 2 0 1 6 ]. О тличительны й признак цветны х р евол ю ци й  заклю чается в том , 
что он и  представляю т с о б о й  целы й спектр управляем ы х п олитических п р оц ессов  и т е х н о ­
логий, иниц и ируем ы х и внедряем ы х иностранны м и или транснациональны м и заказчикам и  
и направленны х на тр ансф орм ац и ю  п олитических реж им ов государ ств  в вы годном  заказчи­
кам р усл е  (всл едстви е геопол и ти ч еск и х и эк он ом и ч еск и х  и нтересов  и достаточ н ости  р есу р ­
сов для реализации  таких и нтересов). Так, в соотв етстви и  с п ози ц и ей  А .Д . А р ям овой  [2016], 
соврем енн ы е цветны е р евол ю ци и  представляю т со б о й  ср едств о  п ри нуди тел ьн ой  тр ан сф ор ­
м ации п олитических реж им ов государств . О сн ов н ой  целью  внедрения и нструм ен тов цвет­
ны х р евол ю ци й  является инициирование государ ств ен н ого  п ер евор ота и обесп еч ен и е  его  
протекания в н уж н ом  государству-заказчи к у р усл е, на ф он е м ассовы х управляем ы х п р оте­
стов, ш ироко тр анслируем ы х в п розападны х С М И  в качестве сти хи йн ы х акции бор ц ов  за  
св о б о д у  и дем ократи ю , граж дан ск ое непов ин овен ие. Г еоп ол и ти ческ и й  и нтерес го су д а р ­
ства-заказчика ц ветной  р евол ю ц и и  дости гается , когда государ ство , п ер еж и вш ее цветную  
револ ю ци ю , разр уш ивш ую  его  п ол итическую  си стем у, п оп адает  п од  вн еш нее управление  
государства-заказчика. Значим ы м  признаком  цветны х р евол ю ц и й  вы ступает наличие е д и ­
н ого  сц ен ар н ого плана, в котором  отр аж ен а четко оп ределенн ая посл едовател ьн ость  д е й ­
ствий по дестаби л и зац и и  п олитической  обстан овк и  в государстве, о п п ози ц и и  и обесп еч ен и е  
ее  п оддер ж к и  со  сторон ы  населения п оср ед ств ом  его  конф ликтной м обили зац и и , в веден и е в 
дей ств и е «м айдана», п оср ед ств ом  к оторого п р о и сх о д и т  трансф орм ация п р отестую щ и х в 
агрессивн ую  толп у, и направление это й  агрессии  против оф ициальной  власти [А рямова, 
2 0 1 6 , с. 7]. А н ал оги ч н ой  точки зрен и я  придер ж ивается  Д .М . Ю супова-Ф арзали ева [2012].
Д ругая клю чевая черта ц ветны х р ев ол ю ц и й  -  дек ларир уем ая  напр авленн ость  на  
о б есп еч ен и е  зак он н ости  и п о д д ер ж а н и е  к о н сти т уц и он н ого  строя, что  отли ч ает и х  от  клас­
си ч еск и х  р ев ол ю ц и й , которы е д ей ств и тел ь н о  нацелен ы  на и зм ен ен и е  го су д а р ст в ен н о го  
строя, а такж е су щ ест в у ю щ и х  эк о н о м и ч еск и х  отн ош ен и й  [Ф едор ч ен к о , 2 0 1 2 ].
М н ен и я  р о сси й ск и х  и за р у б еж н ы х  у ч ен ы х п о  п о в о д у  р ол и  и зн ач ен и я  ц ветны х р е ­
в ол ю ц и й  р аздел и л и сь . Р о сси й ск и е  уч ен ы е ук азы ваю т на отрицательны е п осл ед ств и я
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ц ветны х р ев ол ю ц и й  в в и де деста б и л и за ц и и  п ол и ти ч еск ой  си стем ы , в озни к нов ен и я  м а р и о ­
н еточ ны х р еж и м ов  и при эт о м  отм ечаю т, что  н е дости гается  ож и даем ы й  полож и тельн ы й  
эф ф ек т в в и де дем ок р ати ч еск ого  транзита. З ар убеж н ы е и ссл едов ател и , н ао б о р о т , п ол ага­
ю т, что  цветны е р ев ол ю ц и и  являю тся чуть ли н е ед и н ст в ен н о  верны м , кратчайш им  п утем  
к дем ок р ати зац и и  р еж и м ов . М о ж н о  зам етить , что  цветны е р ев ол ю ц и и  являю тся т е о р е т и ­
ч еск ой  м одел ь ю , р азр аботан н ой  за п а д н о й  п ол и ти ч еск ой  м ы слью  и ап р оби р ов ан н ой  на р я ­
д е  государ ств  С Н Г  и Б л и ж н его  В о ст о к а  (собы ти я  в Г р узи и  в 2 0 0 3  г., на У к раи не в 2 0 0 4  и 
2 0 1 4  гг., «арабская весн а»).
Ф ен ом ен  цветны х р евол ю ц и й  изучается таким и росси й ск и м и  политологам и, как
А .Э . Г апич и Д .А . Л уш ников [Гапич, Л уш ников, 2 0 1 4 ]. Р о сси й ск и е уч ен ы е полагаю т, что  
«цветны е р евол ю ци и » представляю т со б о й  сочетани е м етодов  сверж ения государ ств ен н ой  
власти, результат вм еш ательства иностранны х государ ств  во вн утрен н ие дел а  о п р ед ел ен н о ­
го государства, дестаби л и зац и и  полити ческ ого пространства и соверш ен ия государ ств ен н о­
го переворота для ф орм ирования вы годны х, м арионеточны х и легко управляем ы х п ол ити ­
ческ и х реж им ов [Гапич, Л уш ников, 2 0 1 4 , c. 3 4 -8 9 ;  Ш ульц  , 2 0 1 4 , c. 35; В илков, Н аум ов, 
2 0 1 7 , c. 1 9 1 -1 9 6 ; Ф ещ енко, 2 0 1 7 , c. 1 5 8 -1 6 6 ;] . «Ц ветны е р евол ю ц и и » представляю т со б о й  
разн ови дн ость  р евол ю ци й  эп о х и  п остм одер на, обл адаю щ и х ярко вы раж енны м  п ол и ттехн о-  
л огическим  харак тером  и осущ ествляем ы м  с целью  см ены  авторитарного р еж им а п о с р е д ­
ством  инициирования м ассовы х протестов , далеко не всегда  протек аю щ и х в отн оси тельн о  
м ирны х ф орм ах [Сальников, 2 0 1 1 , c. 7 0 -8 8 ] .  Так, в соотв етстви и  с п ози ц и ей  А .О . Н аум ова, 
цветны е р евол ю ц и и  являю тся сл едств и ем  реализации на практике сф ор м и рован н ой  в 
С Ш А  теор и и  «м ягкой силы », представляю щ ей со б о й  совок уп ность  м етодов  и сп о со б о в  
продви ж ен и я полити ческ их и эк он ом и ч еск и х и нтересов  С Ш А  без н еп о ср ед ств ен н о го  и с ­
пользования воор уж ен н ы х сил (н о  далеко не обязательн о б ез  возни к аю щ и х вспы ш ек ул и ч ­
н ого  или д р угого  насилия, в т. ч. и с и спол ьзован ием  оруж ия) или эк он ом и ч еск ого  п р и н уж ­
дения, санкций [Н аум ов, 2 0 1 4 , c. 34]. Г осудар ством -зак азч ик ом  цветны х р евол ю ци й  м огут  
быть н е только С Ш А , но и д р уги е  зап адн ы е государства. А к ц ен т дел ается  на п р опаганду  
ц ен н остей  и обр аза  ж и зн и  н арода государства-заказчика цветны х револю ци й , на п оддер ж к у  
п ол итических дви ж ен и й , заявляю щ их, что цель их политической  деятельн ости  состои т  в 
д о сти ж ен и и  в и х  государ ств е проам ериканской  соц иальн о-п оли ти ческ ой  м одел и  [Н аум ов, 
2 0 1 4 , c. 45 ]. Т акж е автор справедливо указы вает, что п одобн ая  «мягкая сила» м ало ч ем  о т ­
личается от  «ж естк ой »  си л овой  и нтервенции  иностранны х государ ств  и н есет  в себ е , по  
крайней м ере, не м еньш и е негативны е дол госр очн ы е последствия, чем  в н утр и государ ­
ственны й в ооруж енн ы й  конф ликт [Н аум ов, 2 0 1 4 , c. 56]. А втор отм ечает, что  
в п осл ев оенн ы й  и о с о б ен н о  в п остбиполярны й п ер и од  ам ериканские и ссл едов ател и  и прак­
тики довел и  д о  соверш ен ства м етоди к у  якобы  осн ован ны х на теор и и  «м ягкой силы » гум а­
нитарны х техн ол оги й , которы х при это м  далек о нельзя отн ести  к гум анны м  по отн ош ен и ю  
к др уги м  странам  и н ародам  [Н аум ов, 2 0 1 4 , c. 90 ]. О .А . Н аум ов  считает, что ярким п ри м е­
р ом  прим енения С Ш А  техн ол оги й  «м ягкой силы » являю тся «цветны е р евол ю ц и и » в начале  
X X I в. -  операци и  В аш и нгтона п о  см ен е  неж елательны х для С Ш А  полити ческ их р еж им ов  в 
С ербии, Г рузи и , У краине, К иргизии , Т ун и се и Е гипте. А втор подчеркивает, что цветны е  
р евол ю ци и  нельзя отн ести  к револю циям  в тр ади ц и он н ом  см ы сле -  он и  н е ставят св оей  ц е ­
лью  см ен у  и деол оги ч еск ой  парадигм ы  развития общ ества; си м уляци ей  и деол оги ч еск и х  и з­
м енен и й  в таких револ ю ци ях вы ступает бор ьба  с коррупцией , ориентация на Е вропу, н е д о ­
вольство оп р едел ен н ы м  п олитическим  л и дер ом  [Н аум ов, 2 0 1 4 ]. О .А . Н аум ов  полагает, что  
цветная револю ция представляет с о б о й  лиш ь им итацию  револю ции, продук т ам ериканских  
техн ол оги й  «м ягкой силы ». У н и ч тож ен и е п р еж н и х п ол итических реж им ов в государствах, 
где « п о б ед и л и »  цветны е револю ци и , н е и м ел о никаких ины х результатов, кром е как вовл е­
чения таких государств  в ор би ту  влияния С Ш А  [Н аум ов, 2 0 1 4 ]. Бы ла осущ еств л ен а  лиш ь  
зам ен а о д н о й  правящ ей элиты  на д р угую , а такж е п ер ер асп р едел ен и е п ол ном оч ий  и ф ин ан ­
совы х потоков м еж д у  элитарны м и группам и. Б ол ее того , вновь приш едш ая к власти элита  
оказалась полностью  н есостоятель н ой  в д ел е  государ ств ен н ого  управления. В о  в сех  г о с у ­
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дарствах, где  бы ли цветны е револю ци и , бы ли заф иксированы  п аден и е уровня ж изни , р ост  
экстрем и стск и х н астроений , терр ористически е угр озы  и да ж е потери  части  государ ств ен н о­
сти  [Н аум ов, 2 0 1 4 ]. А .В . М ан ой л о  считает, что цветны е р евол ю ц и и  вы ступаю т и н стр ум ен ­
том  ги бр иди зац и и  м ировой  политики [М анойло, 2 0 1 7 ]. В .А . Б арсам ов полагает, что п од  
цветны м и револю ци я м и  сл ед у ет  поним ать сер и ю  м ассовы х уличны х беспор ядк ов  и п р оте­
стов населения при п особн и ч еств е  иностранны х неправительственны х организаций, как 
правило, зав ер ш аю щ и хся коренны м  и зм ен ен и ем  п олити ческ ого реж и м а б ез  н еп о ср ед ст в ен ­
н ого  воен н ого  участия иностранны х государств . Так ж е в усл ов и и  цветны х р евол ю ци й  п р о ­
и сх о д и т  и см ен а правящ их эл и т [Барсамов, 2 0 0 6 ]. Д р уги е уч ен ы е полагаю т, что о п р ед ел е­
н ие цветной  р евол ю ц и и  предполагает п р и м ен ен и е м ногоч исл ен ны х ули чн ы х акций п р оте­
ста, участникам и которы х (м ассов кой ) являю тся обы чны е граж дане. Н екоторая схож ест ь  
цветны х револю ций, и о со б ен н о  результат «эф ф ективны х» цветны х р евол ю ци й  —  п ер е­
ориентация вн утрен н ей  и внеш ней  политики государства на оп р ед ел ен н ого  гл обального п о ­
литического игрока -  н е п озволяю т говорить о  сти хи й н ости  собы ти й  и п озволя ю т утв ер ­
ж дать о  целен ап равлен н ом  характере цветны х р евол ю ци й  в отн ош ен ии  государства-  
заказчика [Н овиков, Ры ж икова, В ы соцкий, 2 0 1 8 , c. 4 1 -5 6 ] .
Таким обр азом , в р осси й ск ой  п олитической  науке м о ж н о  вы делить два альтернатив­
ны х п о д х о д а  к и зуч ен и ю  цветны х револю ций. Ц ветны е р евол ю ц и и  рассм атриваю тся в каче­
стве явления и техн ол оги и . П ри  это м  нельзя н е согласиться с м н ен и ем  т е х  р о сси й ск и х  эк с ­
пертов, которы е полагаю т, что п р ои сходя щ и е в настоящ ее время цветны е р евол ю ци и  в м и ­
ре представляю т со б о й  техн ол оги и  государ ствен н ы х переворотов, в которы х клю чевы м  и н ­
стр ум ен том  дем он таж а  п ол итических реж им ов вы ступает м о л о д еж н о е  п р отестн ое д в и ж е­
ние, н ер едк о  и д у щ ее на столкновение с властью  п од  н ационалистическим и лозун гам и  [К у- 
рылев, 2 014; Рем арчук, 2014; Е ли сеев , Л ебедев а , 2015; Н ейм атов, 2016; Л ипинский, 2 017].
С одер ж ател ьн ы е о с о б е н н о с т и  цветны х р ев ол ю ц и й  отр аж ен ы  так ж е в р аботах  за р у ­
б еж н ы х  и ссл едов ател ей : в п убл ик ац и ях бы вш его п осл а  С Ш А  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  
М .Э . М ак ф ол а [B e iss in g er  M ., 2 0 0 7 ] , п р о ф ессо р а  Я гел л о н ск о го  у н и в ер си тета  в К ракове  
П . Ш том пка, ам ерик ан ского п ол и тол ога  и п р о ф ессо р а  У н и в ер си тета  и м ен и  Д ж . В а ш и н г­
то н а  Г. Х ей л а  [B e iss in g er  M ., 2 0 0 7 ] , п р о ф ессо р а  К ор н ел ь ск ого  у н и в ер си т ета  В . Б анса, а м е­
ри к анск ого п ол итол ога, о б щ еств ен н о го  деятел я  и осн овател я  О бщ еств ен н о го  И н сти тута  
им. А л ь бер та  Э й н ш т ей н а  Д ж . Ш арпа. У казанны е за р у б еж н ы е и ссл едов ател и  считаю т, что  
«ц ветная р ев ол ю ц и я » п р едставл я ет с о б о й  «естеств ен н ы й »  п р о ц есс  дем ок р ати зац и и  о б щ е ­
ства п о ср ед ст в о м  п ов ы ш ен и е уровн я п ол и ти ческ ой  культуры  н асел ен и я  [B e iss in g er  M ., 
2 0 0 7 , p. 34; B lu m  W ., 2 0 1 3 , p. 56]. В  качестве п од тв ер ж д ен и я  св о ей  п ози ц и и  отн оси тел ьн о  
« ест ест в ен н о й  н е о б х о д и м о ст и »  ц ветны х р ев ол ю ц и й , за р у б еж н ы е и ссл ед о в а тел и  п ри водят  
якобы  п р ов ед ен н ы е им и со ц и о л о ги ч еск и е оп р осы  граж дан  п о  п о в о д у  и х  н едов ол ьств а  
д ей ст в у ю щ ей  властью  и д ел а ю т  вы воды , что  цветны е р ев ол ю ц и и  в ед ут  к п ози ти вн ы м  п о ­
следстви ям . Н ап ри м ер , П . Ш том пк а полагает, что  р ев ол ю ц и и  п о р о ж д а ю т  такие п о л о ж и ­
тельн ы е явления, как всп леск  м а ссо в о й  активности  у  бол ьш и н ства населен и я, о б у с л о в ­
лен ны й  н а д еж д о й  на бы стр ое д о ст и ж ен и е  св етл ого  б у д у щ его , эн т у зи а зм  граж дан  в у ч а ­
сти и  в п ол и ти ч еск ой  ж и зн и  государ ства , п р и о б р етен и е  чувства силы  в коллективном  
ед и н ст в е  и о б р етен и е  см ы сла ж и зн и  [B e iss in g er  M ., 2 0 0 7 , p. 34 ]. О дн ако указанная п о зи ­
ция за р у б еж н ы х  и ссл ед о в а тел ей  вы зы вает зак он ом ер н ы й  в оп р ос отн оси тел ь н о  « е с т е ­
ств ен н ости »  п р о ц есса  п о д о б н о г о  тр анзита к дем ократии: оп исы ваю тся тех н о л о ги и  п р о в е­
д ен и я  ц ветны х р ев ол ю ц и й , д а ж е  н есм отр я  на волю  м ест н о го  н асел ен и я , к отор ое, вероят­
но, н ед о в о л ь н о  д ей ств у ю щ ей  властью  и ж ел ает  е е  см ены . О дн ако эт о  н е св и детел ь ств ует  о  
н ам ер ен и и  и готов н ости  н асел ен и я  к р еф ор м и р ов ан и ю , дем ок р ати ч еск ой  тр ан сф ор м ац и и  
су щ ест в у ю щ его  реж им а. Е стеств ен н о сть  п р едп ол агает  так ж е о тсу тств и е влияния и дав л е­
ния и звн е и со гл а си е  н асел ен и я  с п р о и сх о д я щ и м и  собы ти ям и  (м еж д у  т ем  м н ен и е н а сел е­
ния п о  д а н н о м у  в о п р о су  учиты вается в п о сл ед н ю ю  оч ер едь ). К р о м е  то го , со ц и о л о ги ч е­
ск ие оп р осы  п р оводятся  в т е х  государ ств ах , гд е  п р о в ед ен и е  ц ветны х р ев ол ю ц и й  н е пла­
н ир уется . И  к онеч н о, п осл е  начала возн и к н ов ен и я  цветны х р ев ол ю ц и й  н е п р ов одя тся  или
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прекращ аю тся со ц и о л о ги ч еск и е и ссл едов ан и я  для и зуч ен и я  ср еза  о б щ ест в ен н о го  м нен и я  
отн оси тел ь н о  эф ф ек ти в н ости  и р езул ь тати вн ости  цветны х р ев ол ю ц и й  п о  д ем о к р а ти ч е­
ск ом у тр ан зи ту  [И глин, 2 0 1 6 ].
Т ем  н е м ен ее  сл е д у е т  отм етить , что  ряд за р у б еж н ы х  и ссл ед о в а тел ей  все  ж е  о т м еч а ­
ет  негативны й характер  ц ветны х р ев ол ю ц и й  как явления [W ilso n  A ., 2 0 0 5 ; Su ssm an  G., 
K rader S., 2 0 0 8 ; W a y  L ., 2 0 0 8 ]. П ротивн и к и  ук азан н ого  п о д х о д а  на З ап аде п олагаю т, что  
цветны е р ев ол ю ц и и  являю тся н е естеств ен н ы м  эв ол ю ц и он н ы м  п р о ц ессо м  д ем о к р а т и за ­
ц ии  авторитарн ого п ол и ти ч еск ого  реж им а, а техн ол оги я м и  сов ер ш ен и я  го су д а р ств ен н о го  
п ер ев ор ота  [K enned i, 2 0 1 4 ] . Т акж е уч ен ы е отм еч аю т и у ч аст и е  м ировы х св ер хдер ж ав  в 
качестве заказчиков ц ветны х р ев ол ю ц и й  в о п р ед ел ен н ы х  государ ств ах  с ц елью  у в ел и ч е­
ния сф ер  и х  влияния, о б есп еч ен и я  реал и зац и и  их геоп ол и ти ч еск и х  и н т ер есов  [B rudny, 
F in k el, 2 0 1 2 ; M itch e ll L. A ., 2 0 1 2 ] . В  качестве ар гум ен тов  п ри водятся  док азательства ф и ­
нанси рован и я оп п ози ц и он н ы х сил  в странах, гд е  ур ов ен ь  н едов ол ьств а  д ей ст в у ю щ ей  п о ­
л и ти ческ ой  власти  п р ед ел ь н о  вы сок (при  это м  н е д ел ается  разли чий  м е ж д у  р адикальны ­
ми, эк стр ем и стск и м и , ины м и п р еступ н ы м и  и н еправительственны м и, д о п у сти м ы м и  по  
ж ен ев ск о м у  праву оп п о зи ц и о н н ы м и  силам и). В  ч астн ости , бри тан ск ий  ж ур нал и ст, п о л и ­
тол ог, общ еств ен н ы й  деятел ь  и член  К он сер в ат и в н ой  партии В ел и к обр и тан и и  
Д . Л аф л эн д, п р о ф ессо р  К ал и ф ор н и й ск ого  у н и в ер си т ета  Д .А . Г о л д ст о у н  ук азы ваю т на  
разр уш ительны е, н егативны е п осл ед ств и я  ц ветны х р ев ол ю ц и й , которы е н е о б усл ов л ен ы  
целью  цветны х р ев ол ю ц и й  [Ш том пка, 2 0 1 4 ]. « Б ул ь д озер н ую  р ев о л ю ц и ю »  в Ю госл ав и и  и 
св ер ж ен и е П р ези д ен т а  С. М и л ош ев и ч а Д . Л аф л эн д назы вает ф арсом . В  св о ей  к ритической  
статье «Т ехн ол оги я  го су д а р ст в ен н о го  п ер ев ор ота»  уч ен ы й  вы деляет три  осн ов н ы х э л е ­
м ента «ц ветн ы х револю ци й »: 1) неправ ительствен н ы е организации; 2 ) скры ты е операции; 
3 ) контроль за  С М И  [Ш том пка, 2 0 1 4 , c. 56].
У чены е такж е стрем ятся сф орм улировать о со б ен н о ст и  цветны х р евол ю ц и й  как яв­
ления для того , чтобы  отграничить его  от  д р уги х  см еж н ы х ф ен ом енов . Так, польский с о ­
циолог, п р оф ессор  Я гел л он ск ого  ун ив ерситета в К ракове П. Ш том пка в р аботе « С о ц и о л о ­
гия социальны х и зм ен ен и й » вы деляет пять отличий ц ветной  р евол ю ци и  от социальны х  
протестов: 1) цветная револю ци я затрагивает все сф еры  о бщ еств ен н ой  деятел ьн ости  и ж и з­
ни народа; 2 ) на п олити ческ ой  арене государ ства п р ои сходя т  собы тия, которы е п одры ваю т  
у ст о и  д о р ев ол ю ц и он н ого  государ ств а  и и м ею т ф ундам ентальны й характер; 3 ) все и зм ен е­
ния и м ею т стрем ительны й и необратим ы й характер; 4 ) револю ци я вы зы вает бур н ую  реак­
цию  у  участников и св и детел ей  её  сверш ения, что, в св ою  очередь , обусл ов л и в ает  активное  
уч асти е м ноги х социальны х слоёв  в п р ои сходя щ и х  собы тиях; 5) р евол ю ци и  являю тся  
н аи бол ее характерны м и проявлениям и и зм ен ен и й  в ж и зн и  общ еств а  [Ш томпка, 2 0 1 4 , c. 45 ].
Т ем  н е м ен ее  в н астоя щ ее врем я так и н е д о ст и гн у т  к о н сен су с  п о  в о п р о су  о  том , 
какое и м ен н о  собы ти е м о ж н о  считать ц ветн ой  р ев о л ю ц и ей  и как отграничить его  от  
см еж н ы х явлений. Н ап ри м ер , общ еп р и н ято , что «бу л ь д о зер н а я  р ев ол ю ц и я » в Ю гослав ии , 
«р ев ол ю ц и я  р о з»  в Г р узи и , «ор ан ж евая  рев ол ю ц и я » на У к р аи не и «тю льпановая р е в о л ю ­
ция» в К и р ги зи и  являю тся цветны м и р ев ол ю ц и я м и  [B e iss in g er  M ., 2 0 0 7 , p. 2 5 9 -2 7 6 ] .  
Н ек отор ы е и ссл едов ател и  и д ут  д а ж е  дальш е и о тн ося т  п оняти е «цветная рев ол ю ц и я » к 
п ортугальск ой  «р ев ол ю ц и и  гвозди к », п р о и зо ш ед ш ей  25  апреля 1974  г., к огда  бы л с о в е р ­
ш ен  беск р овн ы й  п ер ев ор от  л ев ого  толк а в Л и сса б о н е  в П ор тугал и и , в резул ь тате к отор ого  
бы л и зм ен ен  р еж и м  правления с ф аш и стск ой  диктатуры  на л и бер ал ь н о-дем ок р ати ч еск и й  
стр ой  [Н арочницкая, 2 0 0 8 , c. 35].
С л ед у ет  отм етить , что  при м ер  «р ев ол ю ц и и  гвозди к »  с т р у д о м  м о ж н о  отн ести  к 
цветны м  р ев ол ю ц и я м  в си л у  того , что клю чевы м и ор ган изатор ам и  п ортугал ьск ого  п е р е ­
ворота бы ли воен н ы е, б е з  вм еш ательства и ностр ан н ы х государ ств . Г лавны м и ж е  д е й ­
ств ую щ и м и  акторам и «ц ветн ы х р ев ол ю ц и й »  являю тся гр аж дан ск и е лица, в п ер вую  о ч е ­
р едь  -  активная, образов анн ая , критически настроен ная м ол одеж ь . К р о м е того , цветны е  
р ев ол ю ц и и  п р о и сх о д я т  п о  ини ц и ати ве государ ства-зак азчи к а  такой  р ев ол ю ц и и . П о  ук а ­
за н н о й  п ри чи не нельзя отн ести  к ц ветн ой  р ев ол ю ц и и  государ ств ен н ы й  п ер ев ор от  в И ране
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19 августа 1953 г., к огда  п р ем ь ер -м и н и стр  М . М о са д д ы к  бы л свер гн ут в р езул ь тате сп л а­
н и р ов ан н ой  С о еди н ен н ы м и  Ш татам и А м ер и к и  оп ер ац и и  (что  бы ло п р и зн ан о  Б. О бам ой ). 
Т ем  н е м ен ее  и м ен н о  п ер ев о р о т  в И р ан е 1953 г. м о ж н о  отн ести  к п р ообр азам  б у д у щ и х  
ц ветны х р ев ол ю ц и й  [В ол оч аев а, 2 0 1 5 ].
И с х о д я  из и зл о ж ен н о го , сф о р м у л и р у ем  п он я ти е ц ветн ой  р евол ю ци и . Ц ветная р е ­
вол ю ци я п р едставл я ет с о б о й  п р о ц есс  тр анзита власти  к о п п о зи ц и и  в сл едств и е  утраты  
п о д д ер ж к и  н асел ен и я  (л еги ти м н ости ) оф ициальны м  прави тельством  государ ств а , о с у ­
щ ествляем ы й п о ср ед ст в о м  д еятел ь н ости  оп п о зи ц и и  п о  о б есп еч ен и ю  м ассов ы х н ародн ы х  
бесп ор я дк ов , в ол н ен и й  п о  зар ан ее  п р о д у м а н н о м у  сц ен ари ю .
П р о в ед ен н о е  и ссл ед о в а н и е  п озв ол и л о  устан ови ть , что бол ьш и н ство  р о сси й ск и х  
и ссл ед о в а тел ей  согл асн ы  во м нен и и , что  цветны е р ев ол ю ц и и  н е являю тся п р и м ер ом  
«м ягкой  силы », н ен аси л ьств ен н ы м  тр ан зи том  власти, н о  п р едставл яю т с о б о й  и н стр ум ен т  
п од д ер ж ан и я  св о его  геоп ол и ти ч еск ого  влияния в различны х п ол и ти ч еск и х  р еги он ах  го су -  
дар ств ом -зак азчи к ом  ц ветны х р евол ю ци й . Т ем  н е м ен ее  сохр ан я ется  раскол в п ози ц и я х  
у ч ен ы х п о  п о в о д у  сод ер ж ан и я  и признаков цветны х револю ций: есл и  р о сси й ск и е и н е к о ­
тор ы е за р у б еж н ы е уч ен ы е ук азы ваю т на то , что  цветная револ ю ц и я является в н еш н ей  
у гр о зо й  сущ еств ов ан и ю  п ол и ти ч еск ой  си стем ы  государ ств а , то  бол ь ш и н ств о  за р у б еж н ы х  
у ч ен ы х из зап адн ы х стран  п одчерк и вает, что  цветны е р ев ол ю ц и и  являю тся гл асом  народа, 
и сти н н ой  дем ок р ати ей . И м ею щ ая ся  в м и р е практика п р ов еден и я  цветны х р ев ол ю ц и й  п о д ­
т в ер ж д ает  п равоту п ер в ой  п озиции .
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